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Anotace 
Tato práce podává v teoretické části informace o specifikách vzdělávání nadaných dětí 
v České republice. Obsahuje souhrn informací o historii, edukaci, přístupu i legislativě. Její 
praktická část je tvořena dotazníkem určeným široké veřejnosti a následně interpretuje jeho 
výsledky, názory a informovanost o nadaných dětech.  
Annotation 
The theoretical part of this thesis provides us about specifics of the education of gifted 
children in the Czech republic. Contains a summary of the history, education, legislation and 
access. The practical part of this thesis consists of a questionare witch interprets the results, 







Nadání, talent, vzdělávání, inteligence, výchova, speciální školství, myšlení, rozvoj 
schopností, děti, společnost. 
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